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七度空间 三维优势
■ 黄合水 厦门大学新闻传播学院副院长
从旁观者的角度来
看，七度空间少女系列之
所以能够在市场中得到积
极的反应，为恒安集团的
市场份额做出贡献，主要
有以下三个原因：
大胆的品牌创新
常言道：攻城难，守城
更难。众所周知，恒安集团是我国著名的卫生巾生产企
业，在过去长期的努力下，恒安集团利用旗下的两个卫
生巾品牌“安乐”和“安尔乐”，攻城掠地，在国内卫
生巾市场中占有重要的一席之地。但随着时间的流逝，
两个品牌的市场逐渐稳定，而其他品牌却纷纷崛起。在
这种情况下，如何守城或进一步攻城，就是摆在恒安集
团面前的一道难题。这时，一般来说，恒安有两种选择，
一种是采取品牌延伸策略，另一种是实施多品牌策略。
品牌延伸策略往往是利用顾客对已有品牌的信任，向他
们推出跨类别产品，或利用已有品牌的知名度和信誉，
向新顾客推销型号规格不同的产品。在东方文化中，品
牌延伸策略往往比较受青睐，也相对容易取得成功，所
以许多品牌均在产品线延伸和品类延伸上做文章。这种
策略风险比较小，但是品牌资产容易被稀释，特别是一
旦延伸失败，品牌形象会受到损害。采取多品牌策略，
意味着企业推出新的品牌。这种做法往往难度很大，风
险也大。但是一旦取得成功，不仅可以比较有效地扩大
市场份额，而且可以获得一份宝贵的无形资产。因此这
种决策是痛苦的，选择是艰难的，需要企业家有胆识、
有魄力、有远见。恒安集团大胆地选择了多品牌策略，
进一步推出新品牌“七度空间”，并且取得成功，这的
确颇有宝洁风范。
准确的品牌定位
推出一个新品牌，必须考虑新品牌存在的市场
空间，必须考虑这个空间有多大，是否足以让一个
品牌生存、发展，是否已
经被其他品牌所占领。
我不清楚恒安集团在这
个问题上考虑了多少。
但仅从其定位于少女这
一市场来说，这一定位
是准确的，有见地的。原
因是：一，少女这一细分
市场，过去一直没有被
单独加以考虑；二，少女这一市场相当大，足够以
一个甚至多个品牌生存和发展；三，少女的确有别
于成年妇女，至少概念上是这样，因此将她们从传
统的女性市场中细分出来是有道理的；四，市场竞
争剧烈，每个品牌想垄断整个市场、满足各种群体
消费者的需求，的确免为其难。所以细分少女群体，
有其必然性。
品牌定位的贯彻比较到位
定好位非常重要，但是如何贯彻、落实定位策略，
则是定位能否成功的关键。从直观上看，恒安集团的
“七度空间”是做得比较到位的。具体体现在如下几个
方面：第一，产品面料柔软、超薄，适合少女含蓄的
特点；第二，包装上采用插画风格呈现少女的形象，再
加上淡淡的梦幻紫色，与产品的使用者少女相契合，
便于识别；第三，连续几年开展“七度空间QQ秀秀
秀”（2006）、“少女时光，我与七度空间共成长”征文
活动（2007）、“七度少女，Q爱宝藏”积分兑奖活动
（2008）、“七度少女，梦幻Q年华”（2009） 等一系列
的网络营销活动，在网络上将品牌与消费者紧紧地联
系在一起；第四，在传统媒体的运用上，也没有离开
少女梦幻的节目如《天天向上》、《快乐大本营》、《挑
战麦克风》、《我爱记歌词》等娱乐节目。
总之，虽然营销资源的使用有限，但是都能比
较有效地整合在一起，使得营销发挥了 1+1>2 的
作用。□
